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B cnnnae pacc.rtonpeuat oco6euuocmu ?ap.uoilu3aquu QuHaHcosoit ycmoisu6ocmu cnpaxoqbrr of;aH!!3aquit
)'repaunet c L\ &uHLtHcosou 6etonqcnocmtp 3d cvem onmuvu3a4wt cmpuoso?o nopruQe.w
Ktmcesile ctoea: fuuou.oc6 )\ntt'ilqttHoint^ tunoyu4oit ttopnQe.rc. tfuuanroeu 6etonactocnt.
cmpoxoaut op2aHu3o4ua
Hecvorp.a Ha clorrrnK) l(oHo\otqecryro H no:u{T}rrrecKvro ctlryarg{ro B crpaHe. crpaxoeoii
6t:uec Heoliro3lraqHo pearrrpYer Ha npoucxo^{rrqfie co6brr[r. C olnoii cropoubl, HeKoropble
cTpaxoBrrlrrxrr npoAoirxaloT vBgjrrFrraaTb oSaeMbr npo.la)X, c .Ipyroli 
- 
ecTb llHofo npeAnocLlnoK
Anr cepbe3Hbrx H3r{eHer{Hr'r ua puare [5].
Cle4yer orMe'r'r{rb, qro Karefoput ($uHaHcoBat 6eronacuocn' crpatxoB[Ild(a)
npeAy-cMarpr{BaeT. B or.lr rquc or noHrrrrrfi (ibuHaHcoBat ycroiiqlrBocrb)) vl
(n.Tarexecroco6nocrr>. Bo3Nro:fiHocrb npornBo.{eiicrBrrq yrpo3iu co croponbl KoHI(ypeIrroB, a
TaKxe [porr{BocrorHue 3axrary crpaxoBoro 6u:neca. Taxrnr o6pa:ou, $lruanconar 6e:onacnoctr
rrBr.{ergr ocHoBoii roro. gTo B 51',}'[IeM crpaxoBajr KoMnaHrr{ Mor-rya 6Lr np}r ,{ro6brx yctoBnJrx
lS$eKrrBHo KoHxypupoBtrfb Ha pHHXe crpaxoBrlx ] c"ryr [1].
llor*ruarrae o6ecue.{eHn.q $uHaHcoroIi ycroirvunocrn crpaxoeoi opranllsaql{u,
ocHoBaHrror"r Ha crpaKoBoM uopr$ele, craHoBrrrcr cero.frur oco6enrro aKry-arrbHr,rM. Crpaxoroii
nopr$e:t 
- 
3To $arirnrecKoe KoJTlrqecrBo 3acrpaxoBannrx o6TerroB r{,]ru 4eficreyroqHx
,{oroBopoB crpirxoBaxr{r ua 4atuoii Tepp}rropull. Ha rreM 6a:upyercx Bct AerrrerBnocrl'
crpaxoBuruKa r,r qro onpe.qenxer rfunancoryro ycroriuuaocrr crpaxonofi KoMnanrr[ n qeriou [7,
c4l
Omul,rrr:arurl crpaxoBofo noprt[e;rx Moxer rlponcxo,urrb no ],tHor[M Hau]paB"rleHilsM,
Haswrafl or arr6opa crpaxoBllx pLrcKoB - Halpr{Mep. To,'rbto crnxullHl'Ie 6er1crBl4t. a no .qpyruM
plrcxar{ MoxHo np}rNfe}urrr, t[parrulr:y, [pe/T'cMarpr'rBaroulvro oceo6oxAeHne crpilioBrllflr(a or
Bo3MerrIeHHq ]-qep6a. He ilpeBbrmarcqero oflpere:lel{Horo pa3Mepa 17, c.201.
Oanurr rr: ,vcronnii $nuaHcoroii ycroirrrlrBocru crparosoir opraHrr;aruilr sBnsercfi
c6anancnponar+rocrr, crpaxoBoro nopr$e,'ir t2) ,[,rx o6ecueveHut c6aqaHcfipoBaHHocrrr
pa3.'rrFrHr,rx BrrIoB crpaxoBLrx nopr$e.reii npelnaraerct npr'rlreFreril.{e $rnraucoesrx nucrpyMe}r-roB-
Tarr.rx. xaK: rapnt!, rugrr n $opurr crpaxoBanrur. [epecrpaxoBanlre, ilHBecrlrpoBalrtel crpaxoBble
pe3epBbl. omrrvr43arruo r.r xe&{<fipoBaHrre [7, c. l9].
flpu rron c6aflancupoBaHarui crpaxoeofi uopr$e;n - 3To, KaK npaBlrlo. r$r]exrueurul
crpaxonori nopr$e-,ru c elrcoKofi t[rrnauconoii ycroirvunocrr,ro, Ho c Hn3Koii AoxoA]iocrblo I.r
nmxoii lmulqrocrrro. Hec6anaHcupolannrrii crpaxoBor"r nopr$e;t 
- 
rro neetldrerrursubrii
crparonoli [opr0e-ir6 arpeccfiBHoro r'ffia fi c BrrcoKrrM prlcxoM, Hegrrnepcu$rqrplerirrfi rlr.1
cneqn{rnrecxoro noprQerr c KparKocpoqHblMr{ AofoBopauu. arvrercugtii BLIcoKyIo crere116
"rHxBntrHocln" sbrcoxrdi iloxo.q. Ho Hrr3Kvro $r.*rarrcoe-vro vcroiiquBocrr, [7, c I 8- I 9].
Taxnv o6parolr, neo6xo.qllto peulrrh 3aAaqy Kacare.lr;Ho onpe.qeneHrrr Ko.rrrrecrBa
,f,oroBopoB. Koropbre neo6xo.1lmo 3aK;rx)qarb B coorBercrBlru c fix KaqecrBeHHLrMII
xapaKTepucTrNailrrr, IeNtoHcTpFpyrcr{HN{n on'ruNrairbHoe cooTHolreHrre 40cTaTortHofo }'poBHt
AOXOAIIO CTrr [r npHeMirer.{oro 
-vpoB}ur pucKa.B yc.rrotlux Hecra6r'rrbHocru :xonoltxqecroil cnryaqsrl x Yxpaune ,qocruqb
or.frrMilllbHoorrr B aaHHoM coorHorrreHr{fi rBJurercq AocraroqHo npo6leMal'flqHLlM. I4cxolc fi:
3Toro, c.Tetryer 6parr ro BHHMaHlre c.r1.rafiHocru fi3-\reHeHlrr cnpoca, rroreurlrrarrlHbre Koire6aHuJl
raputfni,rx craBoK Ha crpaxoBoM pbrHKe, Bo3Moxurte xaracrpo{rrrqecKne pHcKtI. cBq3aHHbre KaK co
crtrxnfiHr,rlti 6e.ecreuqratt, Tax 11 c flporuBonpanurrlrn 
"ueiicrBrurMrr rperbfix .,lru.
@l.tHancosar ycror"rqrrBocr; crpaxoBnl{KoB Bo MHoroM 3aBucrrl or nocraroqHoro fi
paBnorrepuofo Bo BpeNrexrr rtocry_-nneHrir crpaxoBr,]x npeltr.rii, uro o6l,clar.rnanaer s :roii cssstr
neo6xo,lrr,voctl pa:pa6orxrr crparefl,ril B n..taHc orITI{MIBaquu crprxoBoro noprt}e;rr.
Ha garu B3f.Lail, lle"qecoo6pa3HbtM rB.[rercq Mofe"rrupoBaHr.re yBenrr{eHxr u )MeHr,rrreHLUr
o66eNros nocrvrueHrur crpa\oBr,rx npenlii. trpr.r lro^r onrltMa,ilbHar BeruqaHa Heo6xoIuMrIX
grpaxoBblx pe3epBoB rrpelcraB,'rrrer co6oir He KoHKperH)'Io cyMMy, a ee llHTepBtu't {jrrr KiD(.xoto
or-te-TbHo BS.rrroro Bnrta crpa\o8aFMs. Onms xe. ilcnotL3oBaHHe .tarHoii Mone-tH ocHoBbtBaerct
Ha HenocrorucrBe u Hecta6tl.rruocrrl pacxoqoB, qro orpoKaer pearbn_rro cropou1'
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